





















健康や病気の原因帰属傾向（Health Locus of Control：
以下 HLC）が挙げられる。これは，Rotterら（１９６６）
看護大学生の喫煙行動の実態と関連する要因の検討
冨 澤 栄 子・江 口 実 希・橋 本 茂・奥 田 泰 子
An Examination of How and Why Nursing Students Are Tempted to Smoke
Eiko TOMIZAWA, Miki EGUCHI, Shigeru HASHIMOTO, Yasuko OKUDA
ABSTRACT
Objective : Smoking is not an ideal activity for nursing school students who aim to become professional
nurses, considering that it could influence not only their own health but also their nursing careers. This study
aims to clarify the circumstances of how and why students of nursing colleges are tempted to smoke in their
life, in order to obtain suggestions for education to prevent them from doing so.
Method : A survey was conducted by hand-delivering self-complete questionnaires to 380 nursing students of
senior colleges. The survey was about gender, life circumstances, healthy behaviors/lifestyle habits,
knowledge of smoking (subjects were asked to choose diseases that are caused by smoking from ten options),
consciousness of smoking, and what they thought of diseases and health (Health Locus of Control : 14 items,
four-point scale, hereafter mentioned as HLC). The analysis was conducted using data of 173 subjects with no
missing scales.
Results : 159 subjects (91.9%) had no smoking experience, while 13 subjects (7.65%) had one, and the
average age of starting smoking was 17.5 years old (SD±2.9). When we set the dependent variables as
experiences of smoking, HLC, and knowledge of smoking, while setting the independent variables as
experiences of smoking, HLC, knowledge of smoking, smoking by fathers/mothers and friends, having or not
having housemates, consciousness of smoking, gender, and age, experiences of smoking were in a correlation
with smoking by mothers (r=.192, p<.05), that by friends (r=.224, p<.01), and also consciousness of
smoking (r=.235, p<.01). HLC were in a correlation with knowledge of smoking (r=.173, p<.05) and gender
(r=.167, p<.05). Knowledge of smoking was proven to be in a correlation with HLC. Consciousness of
smoking was in correlation with experiences of smoking (r=.231, p<.05), smoking by fathers (r=.161, p<.05),
smoking by mothers (r=.188, p<.01), and with age (r=.172, p<.05). Based on the fact that smoking behavior
derives from influences of close people, such as mothers and friends, it was proven necessary to develop the
education to stop smoking not only at each home but also in all areas around homes.
KEYWORDS : smoking, Health Locus of Control, nursing students
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表１ 概 要 n＝１７３
人数（％）



































































１年次生（n＝３３） ２年次生（n＝５４） ３年次生（n＝３０） ４年次生（n＝５６）
人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数（％）
性別 男性 ６（１８．２） ３（５．６） １（３．３） ２（３．６）
女性 ２７（８１．８） ５１（９４．４） ２９（９６．７） ５４（９６．４）
年令 平均±SD １８．６±０．５ １９．７±０．６ ２０．４±５．０ ２１．７±１．０
未成年 ３３（１００．０） ２０（３７．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０）
成人 ０（ ０．０） ３４（６３．０） ３０（１００．０） ５６（１００．０）
同居者の有無 自分ひとり ６（１８．２） １８（３３．３） ９（３０．０） １９（３３．９）
家族と同居 １８（５４．５） ２９（５３．７） １７（５６．７） ３５（６２．５）
友人，恋人 ０（０．０） ０（０．０） １（３．３） １（１．８）
寮 ９（２７．３） ７（１３．０） ３（１０．０） １（１．８）
父の喫煙 タバコを吸っていない ９（２７．３） ２３（４２．６） １５（５０．０） ２５（４４．６）
今は吸っていない ６（１８．２） １２（２２．２） ７（２３．３） １２（２１．４）
タバコを吸っている １２（３６．４） １６（２９．６） ７（２３．３） １４（２５．０）
いない ６（１８．２） ３（５．６） １（３．３） ５（８．９）
母の喫煙 タバコを吸っていない ３０（９０．９） ４０（７４．１） ２４（８０．０） ４２（７５．０）
今は吸っていない ２（６．１） ７（１３．０） １（３．３） ６（１０．７）
タバコを吸っている １（３．０） ７（１３．０） ４（１３．３） ７（１２．５）
いない ０（０．０） ０（０．０） １（３．３） １（１．８）
友人の喫煙 タバコを吸う友達はいない ２２（６６．７） ２７（５０．０） １３（４３．３） ２２（３９．３）
今は吸っていない １０（３０．３） ２７（５０．０） １７（５６．７） ３４（６０．７）
友達がいない １（３．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０）
喫煙の経験 経験がない ３３（１００．０） ５２（９６．３） ２７（９０．０） ４７（８３．９）
経験がある ０（ ０．０） １（１．９） ３（１０．０） ７（１２．５）
経験はあるが覚えてない ０（ ０．０） ０（０．０） ０（０．０） ２（３．６）
無回答 ０（ ０．０） １（１．９） ０（０．０） ０（０．０）
禁煙の経験 禁煙したことがある ０（ ０．０） ０（０．０） ０（０．０） ６（１０．７）
禁煙したことがない ０（ ０．０） １（１．９） １（３．３） ０（０．０）
タバコを吸っていない ３３（１００．０） ５２（９６．３） ２７（９０．０） ５０（８９．３）
無回答 ０（ ０．０） １（１．９） ２（６．７） ０（０．０）
喫煙の知識 平均±SD ６．２±２．７ ６．５±２．８ ７．１±２．３ ６．５±２．８
１項目正答 ０（０．０） ３（５．６） ０（０．０） ２（３．６）
２項目正答 ２（３．６） ４（７．４） １（３．３） ４（７．１）
３項目正答 ３（９．１） ２（３．７） １（３．３） ３（５．４）
４項目正答 ６（１８．２） ５（９．３） ２（６．７） ６（１０．７）
５項目正答 ５（１５．２） ５（９．３） ３（１０．０） ６（１０．７）
６項目正答 ５（１５．２） ６（１１．１） ５（１６．７） ５（８．９）
７項目正答 １（３．０） ９（１６．７） ３（１０．０） ８（１４．３）
８項目正答 １（３．０） ４（７．４） ６（２０．０） ５（８．９）
９項目正答 ３（９．１） ４（７．４） ４（１３．３） ５（８．９）
１０項目正答 ７（２１．２） １２（２２．２） ５（１６．７） １２（２１．４）
喫煙の意識 害ばかりで，良い面はないと思う ３２（９７．０） ５１（９４．４） ２４（８０．０） ４８（８５．７）
害もあるが，良い面もあると思う １（３．０） １（１．９） ４（１３．３） ８（１４．３）
無回答 ０（０．０） ２（３．７） ２（６．７） ０（０．０）
HLC 平均±SD ３８．９±３．４ ３９．２±４．５ ３９．１±３．６ ３７．７±３．４
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２（１．２） １８（１０．４） １１８（６８．２） ３５（２０．２）
あなたが病気になる時は，努力しても避けられないと思います
か。
１０（５．８） ５８（３３．５） ９６（５５．５） ９（５．２）
あなたが病気になる時，それは自分の置かれている環境のせい
だと思いますか。
５（２．９） ５５（３１．８） １０８（６２．４） ５（２．９）
あなたは適切な行動をとっていれば健康に暮らせると思います
か。
３（１．７） １９（１１．０） １１７（６７．６） ３４（１９．７）
あなたは今，運動をしたり食事を節制することが将来の健康に
役立つと思いますか。
３（１．７） ８（４．６） ９６（５５．５） ６６（３８．２）
あなたが健康でいることと，あなたが健康のために努力するこ
とはあまり関係がないと思いますか。
６０（３４．７） ８１（４６．８） ２７（１５．６） ５（２．９）
あなたは，突然病気になると思いますか。 ４（２．３） ２１（１２．１） １００（５７．８） ４８（２７．７）
あなたは自分の努力によって健康を維持できると思いますか。 ２（１．２） １２（６．９） １１１（６４．２） ４８（２７．７）
あなたの健康は，あなたのとる行動によって左右されると思い
ますか。
３（１．７） ５（２．９） １０７（６１．８） ５８（３３．５）
あなたは，病気になるのは仕方のないことだと思いますか。 ８（４．６） ４３（２４．９） １０６（６１．３） １６（９．２）
あなたは，どんなに努力をしても病気の原因を取り除くことは
できないと思いますか。
１５（８．７） ７２（４１．６） ７２（４１．６） １４（８．１）
あなたが健康のためにとる行動は実際に効果があると思います
か。
２（１．２） １２（６．９） １１０（６３．６） ４９（２８．３）
あなたは，運が悪いから病気のなると思いますか。 ３８（２２．０） ８１（４６．８） ４２（２４．３） １２（６．９）
あなたは，一生健康に暮らせると思いますか。 ３６（２０．８） ７４（４２．８） ５６（３２．４） ７（４．０）
表４ データの正規性検定と信頼性 n＝１７３
尺度 下位尺度 p α
HLC ．０００ ＊＊＊ ．６０５
Internal（内的統制） ．７６４
External（外的統制） ．７４７


































































喫煙の経験 ．０７６ns ．１２８ns ．２３１＊
HLC得点 ．０７６ns ．１７３＊ －．０８２ns
喫煙の知識 ．１２８ns ．１７３＊ ．０２２ns
父の喫煙 ．０９９ns ．１０９ns －．０３５ns ．１６１＊
母の喫煙 ．１９２＊ ．０９５ns －．０７０ns ．１８８＊
友人の喫煙 ．２２８＊＊ ．１２５ns ．０９３ns ．０３５ns
同居者の有無 －．０６８ns ．０９８ns －．０２７ns ．００６ns
喫煙の意識 ．２３５＊＊ －．０８２ns ．０２２ns
性別 ．０７８ns ．１６７＊ ．１３２ns ．０８３ns
































と Health Locus of Controlの調査，広島県立保健福祉
短期大学紀要４（２）：２９‐３６．
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